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Вступ.	Ефективне	використання	рухової	активності	в	різних	сферах	життєдіяльності	
особи	на	сьогодні	є	одним	із	пріоритетних	суспільних	завдань	[1,	2,	3].	Оптимальна	рухова	
активність	є	одним	із	валеологічних	чинників,	який	сприяє	формуванню	основ	здоров’я	мо-
лодого	покоління	[3,	4].
Брак	рухової	активності	було	визначено	четвертим	основним	чинником	ризику	в	оці-
нюванні	рівня	смертності	у	світі	[3].
Мета – визначити	обсяг	рухової	активності,	яку	виконують	учні	загальноосвітніх	шкіл	
віком	14–16	років	упродовж	тижня.
Методи:	аналіз	наукової	і	методичної	літератури,	визначення	обсягу	рухової	активності	
за	допомогою	фітнес-трекеру	Xiomi	Mi	Band.
Результати. У	дослідженні	взяло	участь	48	учнів	(25	хлопців	та	23	дівчини).	Усі	учні	
належать	за	станом	здоров’я	до	основної	медичної	групи	та	не	відвідують	спортивні	гуртки	
або	секції.
На	рис.	1	показано	результати	вимірювання	обсягу	рухової	активності	учнів	упродовж	
тижня.	Хлопці	віком	14–16	років	проходять	упродовж	тижня	61167	кроків.	Серед	дівчат	цей	
показник	виявився	меншим	і	становить	53611	кроків	на	тиждень.
Рис. 1. Кількість кроків,
які проходять учні віком 14–16 років упродовж тижня (n=48)
У	середньому	учні	вказаної	вікової	категорії	проходили	8198	кроків	на	день.
Обговорення та висновки. Установлено,	що	рівень	рухової	активності	учнів	віком	
14–16	років	залежить	від	статі	учнів.	Дослідження	виявили,	що	рівень	рухової	активності	
юнаків	вищий,	ніж	дівчат.	Однак	і	дівчата,	і	хлопці	проявляють	недостатню	рухову	активність	
упродовж	тижня.
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